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El informe técnico tuvo como problema general: ¿Cuáles son los 
procedimientos para la ejecución de pisos industriales, almacén Grupo Gloria 
S.A. – distrito de California – Viru - Trujillo? y el objetivo general fue: Evaluar 
los procedimientos de ejecución de pisos industriales, almacén Grupo Gloria 
S.A. – distrito de California – Viru – Trujillo. 
 
El tipo de estudio fue aplicado, de nivel descriptivo y diseño no experimental, la 
población correspondió al área total de la obra: Construcción de piso industrial 
para almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de California - Viru –Trujillo, lo cual 
constaba de 3 000 m2 de losa de concreto armado; el tipo de muestreo fue no 
probabilístico o dirigido, correspondiendo la muestra a 1000 m2 de losa de 
concreto armado en mencionado proyecto. 
 
La conclusión principal fue que: los procedimientos de ejecución de pisos 
industriales “Almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de California – Viru – Trujillo”, 
son las referencias, políticas, responsables, los documentos asociados, 
recursos, el proceso constructivo, protocolos y criterios de aceptación. 
 






The technical report had as a general problem: What are the procedures for the 
execution of industrial floors, warehouse Grupo Gloria S.A. - District of 
California - Viru - Trujillo? and the general objective was: Evaluate the 
procedures of execution of industrial floors, warehouse Grupo Gloria S.A. - 
District of California - Viru - Trujillo. 
 
The type of study was applied, descriptive level and non-experimental design, 
the population corresponded to the total area of the work: Construction of 
industrial floor for the Gloria Group warehouse. - District of California - Viru - 
Trujillo, which consisted of 3 000 m2 of reinforced concrete slab; the type of 
sampling was non-probabilistic or directed, the sample corresponding to 1000 
m2 of reinforced concrete slab in said project. 
 
The main conclusion was that: the procedures for the execution of industrial 
floors “Almacén Grupo Gloria S.A. - District of California - Viru - Trujillo ”, are 
the references, policies, responsible persons, associated documents, 
resources, the construction process, protocols and acceptance criteria. 
 






En varios casos del mundo de la construcción los procedimientos constructivos 
han sido una de las soluciones más exitosa ante las exigencias de los clientes 
en la industria. Estas nuevas exigencias buscan mejoras en el rendimiento, 
eficiencia y costos del proceso constructivo en la construcción civil, así como 
en losas de concreto armado en la industria y almacenes. 
En ciertos casos se cuenta con un deficiente conocimiento e información que 
permita ejecutar pavimentos industriales de los diferentes proyectos, situación 
por la cual el presente informe técnico titulado “Procedimientos para la 
ejecución de pisos industriales “Almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de 
California - Viru –Trujillo”, tiene como objetivo el evaluar los procedimientos de 
ejecución de pisos industriales “Almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de 
California – Viru – Trujillo”; para lo cual se consideró las referencias, las 
políticas, los responsables, los protocolos, los recursos, el proceso 
constructivo, los puntos de control y los criterios de aceptación; esto a fin de 
asegurar la calidad, durabilidad y funcionamiento de los pisos de concreto 
armado en la industria. 
Siendo así que, el presente informe técnico comprende los siguientes capítulos: 
Capítulo I, concerniente al planteamiento del problema, donde especifica los 
problemas (tanto general y específicos) y los objetivos (general y específicos); 
la justificación (practica y metodológica) y para finalizar este capitulo se da a 
conocer la delimitación espacial y temporal. 
Capítulo II, contiene el marco teórico, donde se ha considerado los 




Capítulo III, contiene la metodología considerando al tipo de estudio, nivel, 
diseño, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección en el 
estudio. 
Capítulo IV, los resultados y discusión de los mismos. 
Como parte final se tiene las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y los anexos. 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Problema 
1.1.1 Problema general 
¿Cuáles son los procedimientos para la ejecución de pisos 
industriales almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de California – Viru - 
Trujillo? 
1.1.2 Problemas específicos 
a) ¿Qué referencias presenta la ejecución de pisos industriales del 
almacén Grupo Gloria S.A.? 
b) ¿Cuáles son las políticas para la ejecución de pisos industriales 
del almacén Grupo Gloria S.A.? 
c) ¿Quiénes son los responsables de la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A.? 
d) ¿Cuáles son los protocolos para la ejecución de pisos 




e) ¿Cuáles son los recursos para la ejecución de pisos industriales del 
almacén Grupo Gloria S.A.? 
f) ¿Cómo es el proceso constructivo de la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A.? 
g) ¿Cuáles son los puntos de control para la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A.? 
h) ¿Qué criterios de aceptación presenta la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A.? 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Evaluar los procedimientos de ejecución de pisos industriales, 
almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de California – Viru – Trujillo. 
1.2.2 Objetivos específicos 
a) Describir las referencias que presenta la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A. 
b) Referir las políticas para la ejecución de pisos industriales del 
almacén Grupo Gloria S.A. 
c) Determinar los responsables de la ejecución de pisos industriales 
del almacén Grupo Gloria S.A. 
d) Describir los protocolos asociados para la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A. 
e) Determinar los recursos para la ejecución de pisos industriales del 




f) Analizar el proceso constructivo de la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A. 
g) Referir los puntos de control para la ejecución de pisos 
industriales del almacén Grupo Gloria S.A. 
h) Establecer los criterios de aceptación que presenta la ejecución 
de pisos industriales del almacén Grupo Gloria S.A. 
1.3 Justificación 
1.3.1 Práctica 
Con el presente informe técnico, se pretendió solucionar el 
problema, que viene a ser la falta de procedimientos adecuados que 
aseguren la eficiencia, rendimiento, costo beneficio, calidad y 
durabilidad de los pisos de concreto armado para almacenes 
industriales. 
1.3.2 Metodológica 
El informe técnico, establece cada uno de los procedimientos tales 
como: referencias, políticas, descripción de personal responsable, 
documentos asociados, recursos, proceso constructivo, control y 
criterios de aceptación de la ejecución de pisos industriales de 
concreto armado para la industria; asimismo, este servirá como base 










El proyecto se desarrolló en el sector Santa María, del distrito y 
provincia de Virú en el departamento de La Libertad; y correspondió 
al almacén del Grupo Gloria S.A. 
 
Figura 1. Ubicación del proyecto. 
1.4.2 Temporal 
El proyecto se realizó durante los meses de abril hasta diciembre de 
2017.  
1.4.3 Económica 
Los gastos que involucro el desarrollo del informe fueron cubiertos 














La demanda de productos que ofertan el grupo gloria ha crecido durante 
los últimos años en el mercado interno a nivel nacional, en tal sentido la 
empresa se encontraba en un estado de mayor demanda en suministro de 
sus envases para sus productos enlatados generando un cuello de botella 
en el proceso de producción así mismo en algunos casos incumpliendo a 
sus clientes los diversos productos solicitados. 
Con el propósito de obtener mayor producción de los diversos envases 
usados en los enlatados para la producción interna del grupo Gloria se 
plantea ejecutar la ampliación de la planta de Lata EMPAQ VIRU este 
almacén nuevo será para tener mayor envases para sus productos que 
oferta el grupo gloria, este proyecto planteado conto con un muro 
perimetral de cobertura metálica, un techo tipo termo-techo y una losa de 
concreto para el nuevo almacén que se intercomunicar de manera más 




proyecto cuenta con la “Construcción de piso industrial para almacén 
Grupo Gloria S.A. – distrito de California – Viru–Trujillo”, la misma que es 
ejecutada por la Empresa Contratistas Granada SAC; con una modalidad 
de ejecución a suma alzada con un plazo de 8 meses calendario. 
2.2. Marco conceptual 
2.2.1. Pisos industriales 
De acuerdo a CEMEX (2015), son aquellos pisos interiores que 
están sometidos a los siguientes tipos de carga: 
Tabla 1. Tipos de carga a los que se somete los pisos industriales. 
Cargas Descripción 
Móviles Vehículos pesados, montacargas u otro vehículo con ruedas que contacta con la superficie de la losa. 
Puntuales Soportes de maquinarias o estructuras de almacenamiento, como anaqueles. 
Uniformemente distribuidas Aplicadas de forma directa sobre la losa de concreto. 
2.2.2. Exigencias a la cual se somete un piso industrial 
Según Escaméz (2012) se tiene los siguientes: 
- Resistencia a la abrasión (desgaste). 
- Resistencia a golpes, impactos o fatiga. 
- Resistencia estructural. 
- Impermeabilidad al agua, aceites, grasas o minerales. 
- Resistencia a agentes químicos. 
- Superficie lisa y evitar polvo. 
- Actuar antideslizantemente. 
- Contar con propiedades higiénicas y sanitarias. 
- Presentar un aspecto estético. 




2.2.3. Factores que influyen en los pisos industriales 
Corresponden a la elección de la solución óptima, la fase de diseño 
(elección de materiales, cálculo estructural y cargas de uso, diseño 
gráfico y planimetrías), los métodos constructivos, los protocoles en 
obra y las garantías de los intervinientes (Escaméz, 2012). 
 
 
Figura 2. Factores que influyen en los pisos industriales. 
Fuente: Escaméz (2012). 
2.2.4. Estructura de pavimento para piso industrial 
Esta se sitúa sobre una superficie preparada denominada 
subrasante y corresponde al suelo de fundación que la soporta, la 
principal función de la capa es proporcionar una plataforma uniforme 
y estable para el proceso constructivo del piso de concreto. La 
superficie del pavimento puede presentar endurecedores de 
superficie de cuarzo o metálicos o líquidos (toppings) que 
proporcionan mayor resistencia al desgaste, esto depende de las 
características de cada proyecto; asimismo, la estructura puede 
contar con membranas impermeables por la presencia de humedad 
o a fin de reducir la fricción entre losa o subbase (Salsilli, 2013). 

















Figura 3. Elementos de un piso industrial de concreto. 
Fuente: Salsilli (2013). 
2.2.5. Pavimentos de concreto reforzado 
La principal función de reforzar el pavimento para piso industrial, es 
el control del ancho de las grietas de retracción entre las juntas; este 
refuerzo puede consistir de barras de acero, mallas de acero electro 
soldadas, fibras metálicas o sintéticas (Salsilli, 2013). 
2.2.6. Pavimentos de concreto de retracción compensada 
Según Salsilli (2013) el concreto de retracción compensada es un 
concreto expansivo que, “cuando está debidamente restringido por la 
armadura que se coloca a una profundidad igual a 1/3 del espesor 
de la losa y la fricción entre la losa y la subbase granular, 
experimenta una expansión inicial igual o ligeramente superior a la 
retracción de fraguado prevista”. 
En este tipo de pavimento se requiere un adecuado diseño la 
retracción compensada hace que se reduzca el alabeo permitiendo 







2.2.7. Elección de materiales para pisos industriales 
Tabla 2. Elección de materiales para pisos industriales. 
Materiales Descripción Lo requerido 
Terracerías Condiciones de subbase. 
Resistencia a la deformación. 
Nivelación óptima. 
Homogeneidad. 
Tipo de concreto 
Tradicional. - Homogeneidad. 
- Trabajabilidad. 
- Velocidad de fraguado. 
- Contenido mínimo o máximo de 
cemento. 
- Baja relación de agua y 
cemento. 
- Slump. 
- Endurecimiento homogéneo. 
- Baja concentración de aditivos 
plastificantes. 
- Suministro óptimo. 
- Resistencia de diseño. 
Retracción compensada 
Alta resistencia. 
Tipo de armado 
Fibras de acero 
Evitar la utilización del bombeo. 
Armadura de barras 
Juntas 
Distribución 
Alta transferencia de cargas. 
Tipo 
Soluciones superficiales 
Endurecedor mineral - Mayor resistencia a los 
impactos. 
- Mayor durabilidad. 
- Mayor impermeabilidad. 
- Resistencia al desgaste. 
Resinas 
En la Tabla 2 se muestras las características de cada uno de los 
materiales para pisos industriales. 
2.2.8. Subrasante para pisos industriales 
Considerado lo estipulado por el MTC (2018) por no contar con otra 
referencia relacionado con pisos industriales en el Perú, se tiene 




movimiento de tierras (corte y relleno) sobre la cual se colocará la 
estructura del pavimento. 
Asimismo, según CEMEX (2015) es “el mismo terreno natural, 
graduado y compactado que sirve de soporte para la colocación del 
piso”, más de ser el caso debido a sus características de drenaje y 
de resistencia es necesario la mejora del suelo. 
2.2.9. Acero de refuerzo 
Por lo general corresponde al acero corrugado que refuerza las 
estructuras, y que va ligado de acuerdo a los diseños, detalles de 
planos y especificaciones técnicas (MVCS, 2010). 
 En tal sentido, el refuerzo en las losas de concreto cumplen la 
función de mantener juntas cada una de las fracturas o grietas, que 
aparecen en la misma (CEMEX, 2015). 
2.2.10.  Juntas 
Permiten al concreto un movimiento ligero, reduciendo los esfuerzos 
por restricción, evitando el agrietamiento. No obstante, las juntas que 
cumplen la función más estética que el evitamiento de las grietas, 
solicitan un sellado y un posterior mantenimiento para controlar el 
despostillamiento en los márgenes (CEMEX, 2015). 
Asimismo, se tiene los siguientes tipos de juntas: 
Tabla 3. Tipos de juntas en pisos industriales. 
Junta Descripción 
Transversal de expansión/aislamiento 
Son colocadas a fin de permitir el movimiento 





Longitudinal de contracción Controlan el agrietamiento donde se colocará una sola franja o más losas de concreto. 
 
Continuación de la Tabla 3. 
Junta Descripción 
Transversal de contracción 
Controlan el agrietamiento que se da 
por la contracción por el cambio de 
temperatura y humedad. 
Longitudinal de construcción Unen losas adyacentes. 
Fuente: CEMEX (2015). 
2.2.11. Propiedades del concreto en estado fresco y endurecido para 
pisos industriales 
Tabla 4. Propiedades del concreto en estado fresco y endurecido para pisos industriales. 
Propiedades Descripción 
Revenimiento 
El exceso de agua hace que se segregue los 
agregados y se incremente la contracción por 
secado. 
Contenido de aire Debe estar entre 2 al 3 %, a fin de incrementar la plasticidad. 
Exudación 
Se incrementa con el contenido del agua, no 
obstante, se puede reducir con: buenas 
granulometrías, cementos finos, ciertos aditivos o 
inclusores de aire. 
Contracción 
Es aquel que produce las grietas, pudiendo 
aparecer antes de la conclusión del trabajo de 
acabados. 
Resistencia a la flexión por tensión 
Basado en el módulo de ruptura (Mr) y es 
considerado para la determinación del espesor de 
las losas. 
Durabilidad 
Es necesario controlar, ya sea por las condiciones 
extremas a la cual puede ser sometida el piso 
industrial, como temperaturas bajas. 






2.2.12. Protocolo de seguimiento en obra 
Según Escaméz (2012) consiste en el control exhaustivo de la 
obra, los condicionantes y los materiales. 
2.2.13. Trazo y replanteo topográfico 
Corresponde al establecimiento de los lineamientos aplicables 
para las actividades de trazo y replanteo topográfico, así como la 
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos para 
prevenir los accidentes de trabajo; siendo el alcance a todas las 
actividades de construcción dentro de un determinado proyecto 
para el levantamiento y replanteo topográfico, colocación de 
cotas, alineamiento, nivelación, etc. de diferentes actividades a 
ejecutarse en la obra. 
 





Figura 5. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución del proyecto. 
2.2.14. Relleno y compactado con material de préstamo 
Corresponde al relleno de áreas, debidamente compactadas y 
vibradas, en cumplimiento con las especificaciones de los planos 
del proyecto; así como la identificación de los peligros y la 
evaluación de los riesgos para prevenir los accidentes de trabajo; 
siendo aplicable a todas las actividades de construcción dentro 
del proyecto para el relleno de la zona excavada a ejecutarse en 
la obra. 
 





Figura 7. Compactado de material. 
  
Figura 8. Verificación de la compactación mediante la densidad de campo. 
2.2.15. Encofrado 
Corresponde a la fabricación y colocación de encofrado en las 
estructuras de concreto armado, en cumplimiento con las 
especificaciones técnicas de los planos del proyecto, así como 
también identificar los peligros y evaluar los riesgos para prevenir 
los accidentes de trabajo; siendo aplicable a todas las actividades 
de construcción dentro del proyecto para el encofrado y 





Figura 9. Encofrado para la losa. 
2.2.16. Habilitado y colocación de acero 
Es la habilitación, armado y colocación de armaduras de acero 
corrugado para las diferentes estructuras de concreto armado, en 
cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto, así 
como también identificar los peligros y evaluar los riesgos para 
prevenir los accidentes de trabajo; siendo aplicable a todas las 
actividades de construcción dentro del proyecto para armado y 





Figura 10. Habilitado y colocación de acero. 
2.2.17. Colocación de concreto 
Corresponde a la preparación, transporte y colocación de 
concreto para las diferentes estructuras; así como también 
identificar los peligros y evaluar los riesgos para prevenir los 
accidentes de trabajo; siendo aplicable a todas las actividades de 
construcción dentro del proyecto para la colocación del concreto 
en las diferentes estructuras a ejecutarse en la obra. 
 




2.2.18. Curado de concreto 
Corresponde la preparación, colocación de aditivo y 
humedecimiento con agua (arroceas) en algunas zonas para el 
curado del concreto en cumplimiento con las especificaciones 
técnicas y los planos del proyecto; así como también identificar los 
peligros y evaluar los riesgos para prevenir los accidentes de 
trabajo. Es aplicable a todas las actividades de construcción 
dentro del proyecto para el curado de concreto de diferentes 
partes de la estructura a ejecutarse en la obra. 
 
Figura 12. Curado de concreto. 
2.2.19. Corte y sellado de juntas 
Corresponde al corte y sellado de las juntas con un aditivo en las 
zonas de trabajo, así como también identificar los peligros y 
evaluar los riesgos para prevenir los accidentes de trabajo. Siendo 
aplicable a todas las actividades de construcción dentro del 
Proyecto para el corte y sellado de juntas de construcción y de 



















3.1. Tipo de estudio 
El estudio correspondió al tipo aplicado, según las características del 
informe, que tiene por finalidad la comunicación de información práctica y 
útil, porque busca la aplicación de los conocimientos, a la vez que se 
confronta la teoría con la realidad, basándose en el estudio y aplicación de 
los conocimientos científicos de Ingeniería, en circunstancias y 
características constructivas concretas, utilizando los conocimientos y 
aplicando a la práctica. Este tipo de estudio se encamina en su aplicación 
inmediata mediante los procedimientos constructivos en una construcción. 
3.2. Nivel de estudio 
El nivel del estudio fue explicativo – descriptivo, porque se encargó de 
buscar los hechos a través de las relaciones causa efecto; asimismo, es 




mención obteniendo así los procedimientos adecuados de la construcción 
de pisos industriales. 
3.3. Diseño del estudio 
El diseño del estudio por el cual se basó este informe técnico fue el no 
experimental, porque se presentó al fenómeno tal como se presentó en la 
realidad sin manipulación alguna. 
3.4. Población y muestra 
3.4.1. Población 
La población constituyó al área total de la obra “Construcción de piso 
industrial para almacén Grupo Gloria S.A. – distrito de California - 
Viru –Trujillo - Perú”, lo cual constaba de 3 000 m2 de losa de 
concreto armado. 
3.4.2. Muestra 
De acuerdo al tipo de muestreo no probabilístico o dirigido, la 
muestra correspondió a 1000 m2 de losa de concreto armado, de la 
obra “Construcción de piso industrial para almacén Grupo Gloria 
S.A. – distrito de California - Viru –Trujillo - Perú”. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1 Técnicas de recolección de datos 
De acuerdo al diseño del estudio que fue no experimental y el nivel 




observación (fotografías, informes de avances de obra y ensayos de 
laboratorio) y entrevistas al personal encargados entre otros. 
Asimismo, se consideró las visitas en campo para detallar cada uno 
de los procedimientos de construcción de los pisos industriales. 
Conjuntamente, se consideró el análisis documental, según diversas 
revisiones bibliográficas para estructurar el marco teórico.   
3.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
Ø Fichas de observación 
Ø Entrevista estructurada| 
Ø Ficha de registro de datos 
Ø Guía de observación o de campo 
Ø Ficha de registro de datos 
3.6. Procesamiento de la información 
Se realizará Software tales como 
Ø Civil 3D 
Ø Excel 
Ø Word 
3.7. Técnicas y análisis de datos 
Ø Descarga de datos 
Ø Exportas datos a los programas especializados 
Ø Interpretación resultados  
Cabe resaltar que toda la información fue recolectada y procesada de 














4.1. Referencias para la ejecución de partidas 
4.1.1. Trazo y replanteo topográfico 
- Especificaciones técnicas. 
- Planos del proyecto aprobados para la construcción. 
4.1.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
- Estándar de seguridad en construcción - G050. 
- Especificaciones técnicas del proyecto. 
4.1.3. Encofrado 
- Estándares de seguridad - G050. 
- Especificaciones técnicas del proyecto. 
4.1.4. Habilitado y colocación de acero 




- Normas ACI. 
- Estándares de seguridad en construcción - G050. 
4.1.5. Colocación de concreto 
- Estándares de seguridad en construcción - G050. 
- Normas Técnicas ITINTEC. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- ACI. 
- ASTM. 
4.1.6. Curado de concreto 
- Estándares de seguridad en construcción - G050. 
- Norma ACI 308. 
- Norma ASTM C309. 
4.1.7. Corte y sellado de juntas 
- Estándar de seguridad en construcción - G050 
- Especificaciones técnicas del proyecto. 
4.2. Políticas de las partidas 
4.2.1. Trazo y replanteo topográfico 
- Antes de iniciar los trabajos, el personal debe realizar el análisis 
de trabajo seguro de la actividad, permiso de trabajo de alto riesgo si 
el caso lo amerita y hacer uso de los equipos de protección personal. 
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 






- Antes de iniciar los trabajos, el personal obrero debe realizar el 
Análisis de Trabajo Seguro de la actividad y hacer uso de los 
equipos de protección personal. 
- El Supervisor debe realizar el control de calidad durante la 
ejecución del servicio con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de lo indicado en el plano o las especificaciones técnicas.  
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 
logística a través del formato GHG-LO-F-003 Requerimiento 
logístico. 
4.2.3. Relleno y compactado con material de préstamo 
- Antes de iniciar los trabajos, el personal obrero debe realizar el 
análisis de trabajo seguro de la actividad y hacer uso de los 
equipos de protección personal. 
- El Supervisor debe realizar el control de calidad durante la 
ejecución del servicio con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de lo indicado en el plano o las especificaciones técnicas.  
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 
logística a través del formato GHG-LO-F-003 Requerimiento 
logístico. 




- Antes de iniciar los trabajos, el personal obrero debe realizar el 
análisis de trabajo seguro de la actividad y hacer uso de los 
equipos de protección personal. 
- El Supervisor debe realizar el control de calidad durante la 
ejecución del servicio con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de lo indicado en el plano o las especificaciones técnicas.  
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 
logística a través del formato GHG-LO-F-003 Requerimiento 
logístico. 
4.2.5. Colocación de concreto 
- Antes de iniciar los trabajos, el personal obrero debe realizar el 
Análisis de Trabajo Seguro de la actividad y hacer uso de los 
equipos de protección personal. 
- El Supervisor debe realizar el control de calidad durante la 
ejecución del servicio con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de lo indicado en el plano o las especificaciones técnicas.  
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 
logística a través del formato GHG-LO-F-003 Requerimiento 
logístico. 
4.2.6. Curado de concreto 
- Antes de iniciar los trabajos, el personal obrero debe realizar el 
Análisis de Trabajo Seguro de la actividad y hacer uso de los 




- El Supervisor debe realizar el control de calidad durante la 
ejecución del servicio con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de lo indicado en el plano o las especificaciones técnicas.  
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 
logística a través del formato GHG-LO-F-003 Requerimiento 
logístico. 
4.2.7. Corte y sellado de juntas 
- Antes de iniciar los trabajos, el personal obrero debe realizar el 
Análisis de Trabajo Seguro de la actividad y hacer uso de los 
equipos de protección personal. 
- El Supervisor debe realizar el control de calidad durante la 
ejecución del servicio con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de lo indicado en el plano o las especificaciones técnicas.  
- El Supervisor debe realizar el requerimiento de materiales a 
logística a través del formato GHG-LO-F-003 requerimiento 
logístico. 
4.3. Responsables en cada partida 
4.3.1. Trazo y replanteo topográfico 
4.3.1.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.1.2. Supervisor de seguridad, salud ocupacional y ambiental 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 




de determinar la forma más segura y eficiente para realizar 
el trabajo. 
4.3.1.3. La Supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo 
- Delegar a los obreros las actividades a desarrollar 
- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo 
 
4.3.1.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Hacer uso de los equipos de protección personal 
- Realizar análisis de trabajo seguro y PETAR antes de 
realizar la actividad. 
4.3.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
4.3.2.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.2.2. La supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo. 
- Delegar a los obreros las actividades a desarrollar. 
- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo. 
4.3.2.3. Supervisor de gestión SSOMA 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 
actividades operativas antes del inicio de las mismas, a fin 





4.3.2.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Control de correcta utilización de los equipos los cuales 
deben trabajar sin interrupciones y/o intermitencia y en 
actividades para los cuales han sido diseñados. 
- Hacer uso de los equipos de protección personal. 
4.3.3. Encofrado 
4.3.3.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.3.2. La Supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo 
- Delegar a los obreros las actividades a desarrollar 
- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo 
4.3.3.3. Supervisor de gestión SSOMA 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 
actividades operativas antes del inicio de las mismas, a fin 
de determinar la forma más segura y eficiente para realizar 
el trabajo. 
4.3.3.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Control de correcta utilización de los equipos los cuales 
deben trabajar sin interrupciones y/o intermitencia y en 
actividades para los cuales han sido diseñados. 




4.3.4. Habilitado y colocación de acero 
4.3.4.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.4.2. La supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo 
- Delegar a los obreros las actividades a desarrollar 
- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo. 
4.3.4.3. Supervisor de gestión SSOMA 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 
actividades operativas antes del inicio de las mismas, a fin 
de determinar la forma más segura y eficiente para realizar 
el trabajo. 
4.3.4.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Control de correcta utilización de los equipos los cuales 
deben trabajar sin interrupciones y/o intermitencia y en 
actividades para los cuales han sido diseñados. 
- Hacer uso de los equipos de protección personal. 
4.3.5. Colocación de concreto 
4.3.5.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.5.2. La supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo 




- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo 
4.3.5.3. Supervisor de gestión SSOMA 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 
actividades operativas antes del inicio de las mismas, a fin 
de determinar la forma más segura y eficiente para realizar 
el trabajo. 
4.3.5.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Control de correcta utilización de los equipos los cuales 
deben trabajar sin interrupciones y/o intermitencia y en 
actividades para los cuales han sido diseñados. 
- Hacer uso de los equipos de protección personal. 
4.3.6. Curado de concreto 
4.3.6.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.6.2. La supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo 
- Delegar a los obreros las actividades a desarrollar 
- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo 
4.3.6.3. Supervisor de gestión SSOMA 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 
actividades operativas antes del inicio de las mismas, a fin 





4.3.6.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Control de correcta utilización de los equipos los cuales 
deben trabajar sin interrupciones y/o intermitencia y en 
actividades para los cuales han sido diseñados. 
- Hacer uso de los equipos de protección personal. 
4.3.7. Corte y sellado de juntas 
4.3.7.1. Coordinador de obra 
- Seguimiento a la ejecución de los trabajos. 
4.3.7.2. La supervisión 
- Hacer cumplir lo establecido en el presente instructivo 
- Delegar a los obreros las actividades a desarrollar 
- Supervisar las actividades que se desarrollan en campo 
4.3.7.3. Supervisor de gestión SSOMA 
- Coordinar con los supervisores y/o capataces las 
actividades operativas antes del inicio de las mismas, a fin 
de determinar la forma más segura y eficiente para realizar 
el trabajo. 
4.3.7.4. Personal obrero 
- Cumplir con lo establecido en el presente instructivo 
- Control de correcta utilización de los equipos los cuales 
deben trabajar sin interrupciones y/o intermitencia y en 
actividades para los cuales han sido diseñados. 




4.4. Protocolos para la ejecución de pisos industriales 
4.4.1. Trazo y replanteo topográfico 
- GHG -ES-F-118 Control Topográfico. 
- GHG-ES-F-110 Control Dimensional. 
- GHG-GS-F-019 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo  
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro  
4.4.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
- GHG-ES-F-011 Protocolo de relleno y excavación  
- GHG-GS-F-019 Permiso de trabajo de alto riesgo  
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro 
4.4.3. Encofrado 
- GHG-GS-F-019 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo  
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro. 
- GHG-ES-F-104-3 Encofrado. 
4.4.4. Habilitado y colocación de acero 
- GHG-ES-F-019 Control de Presupuestos diarios 
- GHG-GS-F-019 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo 
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro 
4.4.5. Colocación de concreto 
- GHG-ES-F-012 Vaciado de Concreto. 
- GHG-ES-F-104-04 Estructura de Concreto -Vaciado de Concreto-




- GHG-ES-F-104-05 Estructura de Concreto - Vaciado de Concreto-
Concreto Premezclado. 
- GHG-ES-F-104-06 Estructura de Concreto -Control de Resistencia 
de Concreto. 
- GHG-GS-F-019 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro. 
4.4.6. Curado de concreto 
- GHG-ES-F-104-07 Estructura de Hormigón - Curado-Desencofrado 
- GHG-GS-F-019 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo  
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro 
4.4.7. Corte y sellado de juntas 
- GHG-GS-F-019 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 
- GHG-GS-F-036 Análisis de Trabajo Seguro. 
4.5. Recursos para la ejecución de pisos industriales 
4.5.1. Trazo y replanteo topográfico 
4.5.1.1. Personal 
- Supervisor de 
Obras civiles 





- Estación total 
- Nivel óptico 




4.5.1.3. Materiales y/o herramientas 
- Miras 
- Tiralíneas 




- Flexo metros (Winchas) 
- Ocre 
- Pintura. 
- Lampas, picos, 
barretas, 
carretillas. 
4.5.1.4. Equipos de protección personal 
- Casco 
- Zapatos de 
seguridad 
dieléctricos 
- Guantes de 
cuero y guantes 
dieléctricos. 
- Careta 
- Lentes acrílicos 
- Mascarillas 
- Tapones auditivos 
- Señalética de seguridad. 
4.5.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
4.5.2.1. Equipos de protección personal 
- Casco con 
barbiquejo y 
Lentes 
- Tapones de 
oídos 
- Mascarilla media 
cara  
- Guantes de cuero 
- Guantes de jebe 
- Botas de Seguridad 
- Uniforme  





- 01 supervisor. 
- 03 operadores de equipo 
liviano (apisonadoras 
mecánicas). 
- 01 operador de rodillo 
neumático. 
- 01 técnico de laboratorio. 
- 03 ayudantes de 
compactación. 








- Equipo “cono de arena”.  
- Herramientas manuales. 
4.5.2.4. Materiales y/o herramientas 
- Material de 
relleno 
seleccionado. 
- Estacas y otros. 
4.5.2.5. Personal de apoyo 
- 01 topógrafo. - 02 ayudantes de 
topógrafo. 
4.5.2.6. Equipo de apoyo 
- 01 
estación total. 
- 01 nivel topográfico. 
4.5.3. Encofrado 




- Casco con barbiquejo y 
Lentes 
- Tapones de oídos 
- Mascarilla 
- Guantes de cuero 
- Guantes de maniobra 
- Botas de Seguridad 
- Ropa de trabajo con cintas 
reflectivas 
- Arnés y Línea de vida 
4.5.3.2. Personal 
- 01 coordinador de 
ejecución y Supervisión de 
Obra 
- 01 supervisor. 
- Operarios. 
- Peones. 
- 01 topógrafo. 
- 02 ayudantes de 
topografía. 
4.5.3.3. Equipos 
- 01 estación total. - 01 nivel topográfico. 
4.5.3.4. Materiales y/o herramientas 




- Nivel de mano. 
- Martillos. 
- Herramientas manuales. 
- Cordel. 
- Correa de portar 
herramientas. 
- Cintas de señalización. 
- Señaléticas de seguridad. 
4.5.4. Habilitado y colocación de acero 
4.5.4.1. Equipos de protección personal 
- Guantes de maniobra 
- Guantes de cuero. 
- Mandil 









- 01 supervisor Civil. 
- 01 supervisor de 
Seguridad. 
- 01 cuadrilla de fierreros  
- 01 coordinador de E/S 
4.5.4.3. Personal de apoyo 
- 01 topógrafo. - 01 ayudante. 
4.5.4.4. Equipos 
- 01 camión grúa. - Herramientas manuales. 
4.5.4.5. Materiales y/o herramientas 
- Barras corrugadas. Grado 
60 (4200 Kg/cm2). 
- Alambre Nº 16. 
- Dados de recubrimientos 
f´c = 280 Kg/cm2. 
- Flexo metro (Wincha). 
- Plomada. 
- Nivel de mano. 
- Gancho para amarres 
(tortol). 
- Martillo. 
- Arco de sierra. 
- Cizalla. 
- Grifa 
- Herramientas manuales. 
4.5.4.6. Equipo de apoyo 
- 01 estación total. - 01 nivel topográfico. 
4.5.5. Colocación de concreto 




- Casco con barbiquejo y 
Lentes 
- Tapones de oídos 
- Mascarilla 
- Guantes de cuero 
- Guantes de maniobra 
- Botas de Seguridad 
- Ropa de trabajo con cintas 
reflectivas 
4.5.5.2. Personal 
- 01 Ing. de seguridad. 
- 01 Ing. Supervisor. 
- 01 cuadrilla de vaciadores 
(06). 




- 02 vibradoras de concreto. - 01 bomba estacionaria 
(según requerimiento). 
4.5.5.4. Materiales y/o herramientas 
- Concreto premezclado f´c 
= 280 Kg/cm2 y f´c = 100 
Kg/cm2. 
- Lampas 
- Chute de PVC. 
- Reglas metálicas. 
- Herramientas de 
albañilería. 
4.5.6. Curado de concreto 
4.5.6.1. Equipos de protección personal 
- Casco con barbiquejo y 
Lentes 
- Tapones de oídos 
- Mascarilla 
- Guantes de cuero 
- Guantes de maniobra 




- Ropa de trabajo con cintas 
reflectivas 
- Arnés y Línea de vida 
4.5.6.2. Personal 
- 01 coordinador de 
ejecución y Supervisión de 
Obra 
- 01 supervisor. 
- 01 operario. 
- 03 ayudantes. 
 




- Aditivo Sellante. 
- Agua. 
- Rodillo. 
- Arena Gruesa. 
- Mochila de fumigación. 
4.5.7. Corte y sellado de juntas 
4.5.7.1. Equipo de protección personal 





4.6. Proceso constructivo de pisos industriales 
4.6.1. Trazo y replanteo topográfico 
- El área de proyectos junto con el topógrafo asignado revisa los 
planos para construcción del proyecto para identificar y ubicar los 
BM., y puntos de coordenadas proporcionados por el cliente, 
realizar el trazo y replanteo utilizando estos hitos como puntos 
permanentes de una poligonal topográfica. 
- El área de ingeniería de la contratista coordina y revisa con el 
departamento de topografía todos los planos a tener en cuenta 
para la ejecución del proyecto. 
- Las tareas relacionadas con los aspectos de control topográfico se 
realizarán en tres aspectos: 




- Control permanente de la obra para comprobar que se está 
realizando de acuerdo a los ejes, niveles, gradientes y demás 
elementos de diseño geométrico. 
- Mediciones que deberán efectuarse en el campo para determinar 
las partidas de obras a ejecutarse tanto en movimientos de tierra, 
demoliciones, excavaciones obras de arte, etc. 
- Verificar que los replanteos parciales de los ejes y niveles 
efectuados en el campo, estén de acuerdo con lo indicado en los 
planos y que los errores de cierre en distancias y elevaciones estén 
dentro de las tolerancias aceptables. 
- La actualización de los planos deberá hacerse en forma constante 
en base a las medidas y niveles reales en obra. 
- Una vez ubicado el B.M. se monumentará un punto auxiliar cercano 
a la zona de trabajo a ejecutarse y se procederá a iniciar con la 
actividad de trazo y replanteo topográfico con las siguientes 
actividades, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. 
- De acuerdo a la información señalada en los planos de 
construcción, se marcarán en el campo, los taludes y pendientes 
de corte, proyecciones horizontales de niveles de excavación, así 
como niveles de compactación y vaciado. 
- Una vez replanteado el trazo en el terreno se procederá a informar 
al cliente, para la verificación respectiva. Asimismo, en caso de 
existir alguna variación en las medidas y/o ángulos, se informará al 




- Con el trazo definido y aprobado por el cliente, se procederá a 
iniciar los trabajos de movimiento de tierras. 
- Se usa un equipo topográfico (estación total), teodolito y/o nivel 
para poder almacenar todos los datos necesarios para efectuar ya 
sea un replanteo o un levantamiento topográfico. 
- Para delimitaciones se hará el trazo de líneas usando estacas y cal 
o de lo contrario con señales fijas en estructuras existentes. 
- Se registra los Protocolos antes de realizar la actividad, como 
constancia de la verificación de los trabajos realizados, firmado por 
el topógrafo responsable de la Contratistas Granada SAC., 
topógrafo de la supervisión, responsable del Control de Calidad, el 
residente de Obra y Supervisión del cliente. 
4.6.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
- Para dar inicio a los trabajos el topógrafo procederá a verificar los 
niveles de fondo de la sub rasante y geometría del área a 
compactar 
- El Proceso de relleno compactado se ejecutará de la siguiente 
manera: 
- Una vez aceptado el material por parte de la Supervisión del 
cliente, se procederá a organizar el trabajo y colocación dentro del 
área de trabajo el material de préstamo delimitando toda el área a 




- El relleno de cada una de las capas a compactar sólo podrá 
iniciarse cuando la Supervisión del cliente lo haya autorizado y una 
vez haya sido revisada la zona a rellenar. 
- La colocación del material de préstamo se hará por medio de 
vaceado de volquetes y esparcido y nivelado con equipos como 
retroexcavadora y motoniveladora o manuales de acuerdo a la 
necesidad de zonas de difícil acceso pero preservando siempre la 
estabilidad y la integridad de los colaboradores e instalaciones 
existentes y de la zona que se estando ejecutando. 
- El material de relleno previamente preparado y humedecido de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del material será rellenado 
en 3 capas de 20 cm conformando una superficie uniforme. El 
compactado se realiza con un rodillo de 20 Tn marca CAT y unas 
apisonadoras mecánicas y si es necesario hasta lograr el grado de 
compactación exigido (densidad optima). 
- Para la conformación de las siguientes capas de relleno se debe 
contar con la aprobación respectiva de la capa previamente 
compactada la misma que será registrada en el formato 
correspondiente, luego se procede al relleno de las capas 
superiores en los espesores y condiciones anteriormente indicados 





- Abastecimiento de encofrados. - El abastecimiento de los 
encofrados metálicos UNISPAN en la actualidad se encuentran en 
nuestros almacenes. Colocación con paños de triplay y maderas. 
- Trazo perímetro de encofrados. - Sobre la plataforma compactado 
y aceptado se realizará el trazo de las áreas aprobadas según el 
plano de colocación de concreto procediendo a encofrar para ello 
nos apoyaremos en el área de topografía para dar los niveles 
finales de la losa de concreto armado. 
- Colocación y aseguramiento de encofrados. - Se verificará el 
cumplimiento de los planos de diseño de encofrados. Se contará 
con el número de cuadrillas necesarias para efectuar dicha labor. 
Se controlará la preparación de los encofrados y verificación de las 
elevaciones, dimensiones y solidez de construcción. Se 
comprobará la limpieza interior del encofrado y las superficies 
donde será colocado el concreto y se usaran desmoldantes de 
encofrados.  
- Desencofrado. - Para la extracción del encofrado se hará cuando el 
concreto llegue a un 80 % de su resistencia considerando que el 
concreto contiene un acelerante de fragua significa que este llegara 
a dicha resistencia en un lapso de 1 a 2 días. 
- El diseño de mezclas se entregará a supervisión en el cual 
constara el aditivo a incorporase en el concreto a utilizar; de las 





4.6.4. Habilitado y colocación de acero 
4.6.4.1. Almacenamiento de fierro 
- Se realiza en un local alquilado, el cual es ubicado sobre 
cuartones de madera y protegido con mantas de plástica, para 




4.6.4.2. Corte de fierro 
- Para el corte del acero de refuerzo se empleará cizallas de 
corte de fierro, considerándose las dimensiones según planos 
y especificaciones técnicas, es decir, considerando todas las 
especificaciones de doblado y longitudes de gancho y 
traslapes de la armadura. 
4.6.4.3. Habilitación de fierro 
- El habilitado se ejecuta con las herramientas manuales 
adecuadas para tal fin, en función al diámetro de las varillas 
de acero. En este sentido se utilizará un plantillado de acero 
donde se verificará los recubrimientos especificados. 
- El acero habilitado por formas y tamaños será codificado 
para su traslado, controlando las longitudes de gancho y 





- Se contará con un capataz específico en la ejecución de 
esta labor. En la fase inicial para la elaboración de las formas 
habilitadas del refuerzo se supervisará permanentemente 
hasta definir todos los formatos. Posteriormente se realizará 
las visitas programadas a fin de corroborar el cumplimiento y 
la calidad de los trabajos comprometidos. 
- El doblado de las barras de acero y tolerancias estarán de 
acuerdo a la norma ACI 315. El acero de refuerzo deberá ser 
doblado en frio. El redoblado de ganchos no se permitirá. 
- El acero de refuerzo deberá suministrarse; habilitarse y 
colocarse de acuerdo a la especificación del cliente y de 
acuerdo a los planos estándares. 
4.6.4.4. Traslado de fierro habilitado a obra 
- El fierro previamente codificado será despachado por 
elementos, hacia la planta del cliente. 
- Se dispondrá de un camión grúa para el carguío y traslado 
respectivo hacia la planta del cliente, contando con los 
permisos de ingreso. Se dispondrá de elementos de 
protección: a fin de evitar el contacto con el suelo, puntales de 
soporte: y para proteger la exposición a la humedad ambiental 
del medio, uso de manta de plástico que servirá para su 
protección. 




- Para el inicio de esta labor se verifica primero el trazado y 
luego el solado de los elementos estructurales; para ello nos 
apoyaremos del equipo de precisión topográfica. 
- El armado de los diferentes elementos estructurales 
seguirá el orden de prioridad del proyecto. Esta actividad se 
realizará in situ, es decir en la posición final del elemento.  
- Todos los elementos serán amarrados con alambre número 
16 en los cruces del acero a fin de restringir el desplazamiento 
de estos.  
- Para esta actividad se contará con el personal calificado, 
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas de 
armado, estableciendo una línea de comunicación y 
supervisión bastante fluida durante la ejecución de esta labor 
a fin de salvaguardar la calidad del trabajo. 
- La posición del refuerzo dentro de los encofrados deberá 
ser mantenida mediante soportes de metal, espaciador o 
cualquier otro soporte aprobado. Los recubrimientos serán 
bloques (dados) de mortero prefabricado, de calidad, forma y 
dimensiones aprobadas por el supervisor de control de 
calidad. 
- Previo al vaciado de concreto, se proveerá de escobillas 
metálicas para la limpieza de algún posible óxido o resto de 





4.6.5. Colocación de concreto 
4.6.5.1. Preparación en planta de concreto y transporte 
- Abastecimiento de agregados y cemento: 
- Los agregados serán transportados en camión desde la 
cantera hacia la planta. 
- En el transporte, manipuleo y almacenaje se garantiza 
en mantener la uniformidad del agregado, no se 
producirá contaminación con sustancias extrañas. 
- Los agregados son depositados en zonas designadas 
en la planta de concreto teniendo cuidado que no se 
contaminen con otros elementos y que no se 
segreguen. 
- Vaciado de agregados y cemento a la planta 
dosificadora: 
- Arena, grava, agua y cemento es colocado en la planta 
por medio de un sistema de transporte y descendido en 
sus respectivas tolvas de alimentación. 
- Cada uno de los compuestos mencionados 
anteriormente es colocado en una tolva pequeña con 
una balanza que determina el peso de los materiales 
según la dosificación por peso. Cuando se ha obtenido 
la cantidad correcta dentro de la tolva de pesado, el 




- Vaciado de mezcla en seco (agregados y cemento) de 
la dosificadora hacia los mixer y agua: 
- Luego, estos materiales son descendidos en la 
mezcladora, donde junto con una cantidad correcta de 
agua, son mezclados hasta obtener una mezcla 
homogénea. 
- El cemento mezclado es descargado en los camiones 
agitadores debajo del cabezal de espera, recién ahí se 
le adicionara el agua y los aditivos requeridos. 
- Traslado de concreto a obra con camión transportador 
(mixer): 
- El traslado del concreto a obra se realizará a través de 
los Mixers, con su tanque de almacenamiento giratorio; 
permite el tiempo de trabajabilidad desde la llegada a la 
obra de dos horas y el tiempo de fraguado inicial desde 
la salida de planta de 3 horas, previniendo que el 
cemento no se endurezca prematuramente permitiendo 
de esa manera mantener la fluidez del concreto hasta 
el punto de entrega del mismo. 





Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de colocación de concreto. 
 
4.6.6. Curado de concreto 
- El curado deberá comenzar lo más pronto posible después del 
acabado. Una demora de unas cuantas horas puede dar origen a 
problemas en la superficie. Con los procedimientos de curado se 
trata de mantener el concreto húmedo, al menos los primeros 7 
días 
- Y de esta manera asegurar la continua hidratación de cemento y el 
desarrollo de resistencia del concreto. En días fríos cubrir la losa 
antes del acabado final para evitar las grietas plásticas. 
- No es recomendable esperar a que toda la superficie que se está 
pavimentando este completamente acabada para iniciar el curado, 





- La elección de un método de curado debe tener en cuenta una 
serie de aspectos de orden práctico y técnico. En la práctica los 
tres más comunes son: 
- Regado con agua 
- Cubrir la superficie con materiales húmedos, como arena o sacos 
de yute, lo cual exige un regado frecuente con agua. 
- Sellado de la superficie con una membrana de curado que se 
aplica con bombas rociadoras de un aditivo que no deje una 
decoloración o marca permanente en la superficie.  
- Para lograr un mejor curado del concreto se tendrá en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
- Evitar pisar el piso por al menos un día. 
- Evitar el tránsito de vehículos ligeros de llantas solidas por un lapso 
de 7 días, a menos que las pruebas de laboratorio muestre que el 
concreto ha alcanzado una resistencia mínima de 280 Kg/cm2 a la 
compresión simple. 
- Proteger la superficie de la losa con los métodos antes 
mencionados. 
4.6.7. Corte y sellado de juntas 
- Una vez remarcado la línea de junta con apoyo del topógrafo se 
inicia en corte de losa en la línea de junta pudiendo ser junta de 
dilatación o construcción. 
- Una vez aceptado el material por parte de la Supervisión del 




- El material a utilizar sería el Sikaflex en la unión de sus dos 
componentes los cuales son el componente A y el componente B 
con un batidor de baja revolución que ayudara a obtener un mejor 
resultado; para el caso de juntas de losas se usaran sikaflex 11FC. 
- El sellado de juntas sólo podrá iniciarse cuando la Supervisión del 
cliente lo haya autorizado y una vez haya sido revisada la zona a 
sellar. 
- La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales de 
acuerdo con el tipo de trabajo, pero cuidando el buen proceso de 
ejecución. 
- El material a usarse será almacenado en un lugar fresco para evitar 
algún tipo de daño; previamente este material será preparado 
encima de un protector de una geo membrana HDEP que servirá 
que se evite el derrame del producto sellante en la losa de 
concreto.  
- Este producto será preparado de acuerdo a las especificaciones 
dadas en el producto esta será batido en sus componentes con un 
taladro de baja revoluciones por un periodo de 5 minutos. 
- Las juntas serán aplicadas en las paredes de la junta el sika 
premier. 
- Para las juntas estas deberán contar con un tecknoport en el fondo 
de la junta y a 0.5 del ancho de la junta en la parte superior a 




evitar que las losas terminen sucias y controlar el ancho de 
aplicación y deberán estar limpias de cualquier material. 
- Se procederá después del colocado enrasarlo con una espátula y si 
no cumpliese y si se notase exceso o defecto del mismo se volverá 
a colocar el sellante y se volverá a enrasar considerar que este 
material es de alto desempeño como sellador. 
4.7. Puntos de control para la ejecución de pisos industriales 
4.7.1. Trazo y replanteo topográfico 
- Verificación de los certificados de calibración de los equipos. 
- Revisión de planos y documentos. 
- Verificación de los puntos de coordenadas de control y puntos 
auxiliares. 
- Verificación del trazo según planos. 
- Verificación de los datos descargados de la estación total. 
- Verificación del esquema del levantamiento de campo, con los 
datos que corresponda. 
4.7.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
- Verificar que el material de relleno cumpla con las especificaciones 
técnicas del proyecto, para ello se contará con los ensayos de 





- La capa de relleno que presente material sobresaturado 
(acolchonado) serán retirados y cambiados por otro material con 
contenido de humedad adecuado.  
- Se verificará que el relleno se conforme en espesores de capa de 
20cm, controlando que el contenido de humedad se encuentre 
dentro del rango permisible para obtener el grado de compactación 
requerido (95 % Próctor Modificado), cuyo ensayo se realizará con 
el cono de arena calibrado cuyos ensayos de densidad de campo 
se realizarán aleatoriamente, 01 por cada capa de relleno de zanja. 
(Documentos externos)  
- El volumen de relleno se acreditará por los protocolos de ejecución 
(se llenará el registro de compactación antes de iniciar el relleno de 
la zanja), topografía, y control de calidad, acordados con el cliente 
(Protocolo de relleno y excavación GHG-ES-F-011). 
- El material será acumulado en las áreas cercanas a las zonas de 
rellenos en forma temporal autorizados por el cliente. 
- Se cambiará de Proctor modificado, siempre que el material 
presente algún cambio en su granulometría. 
- Se controlará con el cono de Abrams la relación agua cemento y se 
controlará la resistencia del concreto con rotura a la comprensión 
en laboratorio. 
4.7.3. Encofrado 
- Plano de diseño de encofrados 




- Se verifica el correcto detalle de los elementos y pieza de armado.  
- El período de uso estará acorde con las necesidades del plan de 
trabajo del proyecto. 
- Trazado perímetro de encofrado. 
- Para el inicio del trazado, se deberá tener la liberación del 
plantillado de los niveles del solado. 
- Se debe contar con el equipo de topografía para dar precisión a los 
trazos del encofrado. 
- Calidad de los encofrados y accesorios. 
- Se verifica las condiciones del estado del encofrado antes de su 
utilización, el cual deberá estar exento de perforaciones y 
deformaciones que puedan atentar o ir en contra de la calidad del 
trabajo. 
- Se verifica que el encofrado tenga las dimensiones indicadas en los 
planos. 
- Se verifica la verticalidad, horizontalidad y alineamiento del 
encofrado de acuerdo a lo indicado en planos, todas estas tareas 
se realizarán con el equipo topográfico. 
- Se debe verificar que las uniones de los encofrados sean estos por 
medio de chavetas, de tal forma que puedan soportar la presión 
lateral del concreto fresco al realizar la vibración del mismo, sin 
sufrir 12 deformaciones por encima de lo tolerable. 




- Se lleva un control permanente de la calidad del trabajo entregado, 
para ello se cuenta con los protocolos y controles de los encofrados 
para su liberación. 
4.7.4. Habilitado y colocación de acero 
- Se verificar que el acero de refuerzo cumpla con las 
especificaciones técnicas del proyecto. Para ello se contará con el 
certificado de calidad proporcionado por el proveedor (Ver 
certificado de calidad del Proveedor el Nro. De ASTM). 
- Se verifica que las varillas corrugadas no presenten defectos, 
dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. 
- Las barras de refuerzo se doblan en frio de acuerdo con los 
detalles y dimensiones de los planos. 
- No pueden doblarse en la obra barras que estén parcialmente 
embebidos en el concreto. 
- Verificar que el corte, armado, traslape, longitud de gancho, 
doblado cumpla con las especificaciones técnicas, planos del 
proyecto y el RNE. 
- Verificar que las dimensiones de armado y los recubrimientos 
cumplan con las especificaciones del proyecto y planos aprobados. 
- Las varillas de refuerzo, inmediatamente antes de la colocación del 
concreto serán revisadas cuidadosamente y están libres de óxido, 
tierra, aceites, pintura, grasa, y de cualquier otra sustancia extraña 




- Los anclaje o dowell de juntas serán colocados antes del vaciado 
de concreto fijados adecuadamente. 
- No se puede modificar los diámetros y espaciamientos de los 
refuerzos, ni los doblajes indicados sin autorización del Supervisor 
control de calidad. 
- Durante la colocación del concreto se vigilará en todo momento, 
que se conserven inalteradas las distancias entre las varillas y la de 
éstas a las caras internas del encofrado. 
- El material es almacenado y protegido para brindar las condiciones 
de protección al oxido o impregnación de sustancias nocivas al 
acero o concreto.  
- No se permite el uso de ningún elemento metálico o cualquier otro 
material que aflore de las superficies del concreto acabado; trato a 
lo indicado expresamente en los planos o en las especificaciones y 
los adicionales que en ellos contengan. 
- No se permite elementos que hayan excedido el punto de fluencia 
del acero de refuerzo. 
- Verificar el plano de habilitación de acero de refuerzo. 
4.7.5. Colocación de concreto 
4.7.5.1. Agregados 
- Los agregados con los que se trabaja pasan por un control 
de calidad, lo que garantiza la entrega de un buen 
producto. 





- El agua utilizada para la mezcla de sus concretos es 
potable, y libre de todo material orgánico. 
4.7.5.3. Cemento 
- El cemento Portland empleado para las diferentes 
estructuras del proyecto será del tipo II según los alcances 
del Proyecto. 
4.7.5.4. Del proceso 
- Se realiza la inspección y ensayo que apliquen en cada 
fase del proceso constructivo, los que serán registrados y 
archivados en base a un control de calidad documentado 
(Formatos de Vaciado de Concreto). 
- En todo momento se usan los formatos aprobados por el 
cliente, los cuales serán firmados en conformidad de las 
inspecciones realizadas y dando aprobación al trabajo 
realizado. 
4.7.5.5. Dosificación 
- Se controla la dosificación por peso de acuerdo al diseño 
de mezcla realizado en laboratorio ara el caso de realizar 
concreto en obra para el caso de pre mezclado se solicitará 
los ensayos de resistencia de os testigos realizados en 
obra. 




- El transporte del concreto será desde la Planta Concretera 
hasta el punto de entrega. La colocación del concreto será 
a través del chute de mismo camión, no descartando el uso 
de una bomba estacionaria o adicionando un chute de PVC 
(diámetro 12”), teniendo cuidado en la segregación del 
concreto. 
- El concreto se colocará de forma directa de la losa a vaciar. 
- El transporte del concreto deberá efectuarse de acuerdo a 
las recomendaciones del ACI, evitando la segregación del 
concreto en el transporte y colocación. 
4.7.5.7.  Vaciado del concreto 
- No se deberá vaciar ninguna estructura sino es 
previamente liberada por la Supervisión del cliente, tanto 
topográficamente como el control de calidad de las partes 
comprometidas. 
- En todo momento se evitará que se produzca segregación 
alguna durante la colocación del concreto. Para tal caso se 
hará uso correcto de las vibradoras en el tiempo de 
vaciado.  
- El concreto deberá vaciarse verticalmente dentro de los 
encofrados, sin movimiento lateral. La caída libre deberá 
limitarse a 1.5 m. 




- El curado del concreto tanto para las losas de piso, 
canaletas, sardineles y otros elementos se realizará 
mediante el uso de “arroceras” y para los elementos 
verticales Sika Antisol “S”, una membrana acrílica que 
impedirá la perdida de humedad. 
- El tiempo de desencofrado será de acuerdo con el ACI 347 
(24 horas). 
4.7.5.9. Control del concreto 
- Se preparará los testigos de concreto para los controles de 
resistencia, es decir 06 probetas según tipo de concreto y 
estructura por día de vaciado. 
Tabla 5. Ensayos y frecuencia. 
Ensayo Frecuencia 
Toma de probetas de concreto 06 probetas por vaciado de concreto. Por 
día Resistencia a la compresión 
Medición de la temperatura ambiente Una toma durante el vaciado de concreto 
Medida de la temperatura del concreto Por vaciado y por estructura 
Medida del Slump con el cono de 
Abraham Por cada vaciado  
- También se tendrá en cuenta el Slump del concreto, según 
lo indicado en el diseño de mezcla. Se deberá asegurar 
que la descarga del concreto se lleve a cabo dentro del 
tiempo previsto después de la preparación.  
- La toma y tratamiento de muestras se ejecutará en 
conformidad con la Norma ASTM C172. 
- Los ensayos se realizarán al tiempo que determina las 
normas que vienen a ser 7, 14 y 28 días para saber el 




- La estructura será aprobada cuando se realicen las 
pruebas que determinaran su resistencia. 
4.7.6. Curado de concreto 
- Agregados. - Se controla que los agregados no se encuentren 
contaminados con cualquier agente que pudiera ser perjudicial para 
el concreto. 
- Agua. - El agua que se utilizará para el curado del concreto deberá 
ser potable, y libre de material orgánico. 
- Control del proceso. - El proceso de curado del concreto de la losa 
se realizará con un aditivo sellante o con regado de agua constante 
al concreto. Se realizará la inspección que apliquen en el proceso 
constructivo, los que serán registrados y archivados en base a un 
control de calidad documentado. 
- En todo momento se usarán los formatos aprobados por el cliente, 
los cuales serán firmados en conformidad de las inspecciones 
realizadas y dando aprobación al trabajo realizado. 
- Colocación. - La colocación de sellante del curado del concreto 
deberá efectuarse de acuerdo a las recomendaciones del ACI 
(American Concret Institute), y las recomendaciones indicadas en 
las hojas técnicas del aditivo evitando el mezclado con agentes 
químicos ajenos a la correcta colocación. Si se colocase arroceras 
con agua esta deberá ser agua potable que no se mezcle con 




4.7.7. Corte y sellado de juntas 
- Verificar que el cote de junta se encuentre en la misma zona donde 
indica el plano esto será posible con el apoyo del área de 
topografía. 
- Verificar que el material de sellado cumpla con las especificaciones 
técnicas del proyecto, para ello se contará con las hojas técnicas 
del mismo (Documentos Externo). 
- La capa de sellado que presente el material abultado será retirado, 
enrasado y cambiados y así lograr un mejor acabado.  
- Verificar que el sellado sea conforme en espesores de ancho y 
profundidad, en relación de 1:0.5 controlando que el proceso de 
sellado sea el adecuado.  
- El sellado de juntas acreditará por los protocolos de ejecución y 
control de calidad, acordados con el cliente. 
- El material será almacenado en un lugar cubierto y al momento de 
prepararlo estará en un recipiente que evite los derrames y daño al 
medio ambiente y este si sobrara será eliminado automáticamente. 
4.8. Criterios de aceptación de la ejecución de pisos industriales 
4.8.1. Trazo y replanteo topográfico 
- Sobre la verificación y tolerancias, los niveles deben ser aprobados 
por la Supervisión del cliente y cualquier discrepancia de medidas 
entre el terreno y los planos deberá ser consultada y aclarado por 




4.8.2. Relleno y compactado con material de préstamo 
- Una capa compactada se da por terminada y aceptada cuando el 
nivel de la plataforma está de acuerdo a los niveles y espesores 
indicados en el plano y se haya obtenido un grado de 
compactación mínimo del 95% del Proctor modificado. 
- Si se tuviese una capa de un espesor mayor al indicado en planos, 
esta se aceptará solo si es que al momento de medir la densidad 
de campo se obtiene el 95 % del Proctor modificado, pero esta 
prueba se tendrá que tomar a la profundidad indicada en el plano. 
- La capa deberá ser compactada y tener un acabado uniforme, 
manteniendo los niveles y pendientes indicadas en los planos. 
4.8.3. Encofrado 
- Los cortes de tierra podrán usarse como encofrados para las 
superficies verticales cuando así se autorice, pero debe prever un 
recubrimiento de 25 mm de concreto adicional como mínimo. 
- La superficie en contacto con el concreto este lisa y limpia. 
- Los plazos de desencofrado como mínimo serán a las 24 horas. 
- El encofrado será aceptado por supervisión cuando se vea en 
limpieza, una buena colocación de acuerdo a planos respetando 
las distancias de recubrimiento con el acero. 
- Se llevará un control con el protocolo de encofrado para dar visto 
bueno por parte de supervisión. 




4.8.4. Habilitado y colocación de acero 
- El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de sustancias 
extrañas sobre su superficie disponiéndose para ello de elementos 
de protección o un programa de limpieza en Obra. 
- Las formas habilitadas deberán cumplir con el diámetro, traslape y 
dimensiones especificadas en los planos. 
- El espaciamiento y cantidad de acero estará acorde con los 
requerimientos de fierro establecidos en los planos del proyecto. 
- El armado de acero deberá estar firmemente amarrado de tal forma 
que se evite el desplazamiento de las piezas entre sí. 
- Se verificará que los recubrimientos de acero de cada elemento 
estructural estén de acuerdo a lo mencionado en planos. 
4.8.5. Colocación de concreto 
- La resistencia del concreto se considerará satisfactorio cuando el 
promedio de todos los lotes de muestra de tres pruebas 
consecutivas de resistencia es igual o excede a la resistencia de 
compresión de diseño. Una prueba de resistencia será el promedio 
de las resistencias de compresión de dos cilindros hechos de la 
misma muestra sometida a prueba a los 28 días. 
- Los agregados se almacenarán de tal forma que se prevenga la 
segregación o inclusión de materiales contaminados. 
- El slump será según lo indicado en el diseño de mezclas. 
- La temperatura de concreto plástico ya colocado no excederá de 




- Se deberá asegurar que la descarga de concreto se lleve a cabo 
dentro de 1 hora y media después de la preparación. Se puede 
extender el tiempo de 1 hora y media incorporando un aditivo que 
ayudara a extender el tiempo de fragua en 30 minutos para la 
colocación del concreto en obra el cual deberá estar con una 
frecuencia de 300 revoluciones por la cual se pueda enlazar y 
consolidar satisfactoriamente al añadir agua. 
- Este concreto se aceptará cuando llegue al Slump requerido según 
planos si este no llegase será descartado y eliminado el concreto. 
4.8.6. Curado de concreto 
- Los agregados a utilizar se almacenan de tal forma que se 
prevenga la segregación e inclusión de materiales foráneos. Los 
cuales pueden causar daños en la estructura; del fondo de las 
rumas de agregados en contacto con el suelo no se usarán. 
- El concreto debe de estar fraguado para empezar a colocar el 
sellante químico (anti sol) o arroceras cubiertas con agua que sería 
el tratamiento contra la figuración del concreto vaciado. 
- Se deberá asegurar que el concreto este endurecido para no 
alterar el fraguado. 
- El curado será por 5 días si es por medio de arroceras y si es por 
sellante químico será por 3 días el cual dependerá si la estructura 




- En caso de vaciado en horas de noche se tendrá que cubrir con 
plástico para evitar el cambio brusco de temperaturas el cual 
también podría causar daño por temperatura a la losa. 
4.8.7. Corte y sellado de juntas 
- Una losa se da por sellada, terminada y aceptada cuando el nivel 
del sellado no forme protuberancias y concavidad excesiva de 
dichas juntas de acuerdo a los espesores indicados en el plano y 
se haya obtenido un buen acabado. 
- Sera verificado los supervisores de calidad para dar su 
conformidad con la aplicación del producto y acabado final. 
4.9. Discusión de resultados 
En primera instancia, se consideró siete partidas para la ejecución de los 
pisos industriales, tales como el trazo y replanteo topográfico, el relleno y 
compactado con material de préstamo, el encofrado, el habilitado y 
colocación de acero, la colocación de concreto, el curado, el corte y sellado 
de juntas. 
Para ello se consideró las referencias para la ejecución de las partidas 
tales como las especificaciones técnicas, los planos, los estándares de 
seguridad, entre otros; otro aspecto importante correspondió a las políticas 
para cada una de las partidas que aseguran el trabajo seguro de las 
actividades; asimismo, se tiene a los responsables de cada partida tal 
como el coordinador de obra, el supervisor de seguridad, salud ocupacional 




Otro aspecto importante, fueron los documentos asociados para la 
ejecución de cada una de las partidas; así como para el control, los 
permisos, el trabajo seguro entre otros. 
Los recursos también fueron detallados para cada partida, tanto en 
personal, equipos, materiales y/o herramientas y equipos de protección 
personal. 
Asimismo, se detalló el proceso constructivo de cada una de las partidas tal 
como se muestra en el numeral 4.6.1 hasta el numeral 4.6.7 
correspondientemente. 
En cuanto a los criterios de aceptación de la ejecución de los pisos 
industriales, se tiene lo relacionado a la verificación y tolerancias, niveles, 
grado de compactación, plazos de desencofrado, diámetros, traslapes y 
dimensiones de acero de refuerzo, espaciamientos, recubrimientos, 
resistencia del concreto, almacenamiento de agregados, el slump, 
temperatura del concreto, aseguramiento de descarga de concreto, tiempo 
y tipo de curado, entre otros. 
Por lo tanto, se tiene que se presentó los procedimientos adecuados para 
todo el proceso constructivo de la losa de concreto armado para el proyecto 
Viru, además de contar con los protocolos de calidad que se encuentran 
inmersos para cada etapa del proceso constructivo (ver Anexo N° 09); por 
ejemplo, el proceso de movimiento de tierra y compactación fue verificado 
con la prueba de densidad de campo quedando como resultado una 
plataforma adecuada para la colocación de concreto armado, en cuanto al 




mediante el ensayo de rotura de concreto, determinando así las 






1. Se evaluó los procedimientos de ejecución de pisos industriales “Almacén 
Grupo Gloria S.A. – distrito de California – Viru – Trujillo”, para lo cual se 
estableció las referencias, las políticas, los responsables, los documentos 
asociados, los recursos, el proceso constructivo, los protocolos y los 
criterios de aceptación.  
2. Las referencias para la ejecución de las partidas involucran las 
especificaciones técnicas, los planos, los estándares de seguridad, las 
normas ASTM, ACI, ITINTEC y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
3. En cuanto a las políticas se tiene, el análisis de trabajo seguro, los permisos 
de alto riesgo de darse el caso, el uso de los equipos de protección 
personal, el requerimiento de materiales y todo el proceso logístico que 
amerita cada partida. 
4. Se determinó los responsables de cada partida, correspondieron a: 
coordinador de obra, supervisor de seguridad, salud ocupacional y 
ambiental, la supervisión y el personal obrero. 
5. Los documentos asociados varían de acuerdo a cada una de las partidas, 
teniendo, por ejemplo: el control topográfico y dimensional, los permisos, los 
planos, las especificaciones técnicas, los protocolos, el análisis de trabajo 
seguro, el control de presupuestos diarios, para el vaciado de concreto, 
para el curado, etc. 
6. Entre los recursos, se detalló cada uno de ellos correspondiendo al 
personal, los equipos, los materiales y/o herramientas y los equipos de 




7. Se analizó el proceso constructivo de la ejecución de pisos industriales, 
detallando para cada partida trazo y replanteo topográfico, relleno y 
compactado con material de préstamo, encofrado, habilitado y colocación 
de acero, colocación de concreto, curado de concreto, corte y sellado de 
juntas. 
8. Se refirió cada uno de los protocolos para el trazo y replanteo topográfico, 
relleno y compactado con material de préstamo, encofrado, habilitado y 
colocación de acero, colocación de concreto, curado de concreto, corte y 
sellado de juntas. 
9. Se estableció cada uno de los criterios de aceptación que presenta la 
ejecución de los pisos industriales, en cuanto a las verificaciones, 
tolerancias, niveles, días de desencofrado, dimensiones, diámetros de 
acero, tipo de curado, etc. 






1. Se recomienda para la ejecución de pisos industriales considerar las 
referencias, las políticas, los responsables, los documentos asociados, los 
recursos, un debido proceso constructivo, los protocolos y establecer los 
criterios de aceptación del trabajo. 
2. Para la ejecución de todo tipo de proyecto, se recomienda basarse en las 
normas Internacionales y Nacionales. 
3. Antes del inicio de cada una de las partidas, se recomienda contar con los 
documentos asociados tales como planos, especificaciones técnicas, 
normativas, entre otros. 
4. Se recomienda la utilización de los protocolos de liberación para cada 
proceso de ejecución del proyecto y así garantizar la calidad del proceso 
constructivo. 
5. Se recomienda realizar la tabla de no conformidades y comparar con otro 
proyecto similar y ver sus beneficios de una menor cantidad de no 
conformidades. 
6. Se recomienda verificar los gastos generados por las no conformidades y 
las ventajas de contar los procedimientos. 
7. Para llevar un buen proceso constructivo se recomienda el establecimiento 
para cada partida de los responsables. 
8. A fin de evitar pérdidas de productividad se recomienda considerar cada 
uno de los recursos necesarios para la ejecución de las partidas que 




9. Por último, es necesario establecer los criterios de aceptación de cada una 
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ANEXO N° 10: ACTA DE ENTREGA DE OBRA
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